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¿Aont sos les Creus d'Artá. ¡ 
- D u r a n t l 'edat mitjana i fins J 
e n t r a t s ja en la m o d e r n a , els no- \ 
bles cr i s t ians tenien com un g r a n 
honor os ten ta r en els punts més 
visibles de c a d a vila el s igne de 
la Redenc ió . L a C r e u que en l'i-
glesia ca tó l ica presideix tots els 
a c t e s del cul te , p'els nos t ros pas-
sa ts era objecte de g ran venera-
ció fins fora del temple , així es 
que molt íssimes cases tenien u n a 
c reu d a m u n t el l l indar del seu 
por ta l ; en moltes c a n t o n a d e s hi 
havia c r eus ; s'en posaven en el 
punt de fora vila aon t mor ia col-
eu r epen t inamen t i sobre tot s 'en 
solien a l sa r en les e n t r a d e s de 
c a d a poble , com a prova de la 
rel l igiosidat dels seus vezins. 
Si les c r eus que se posaven en 
el lloc d ' a lguna desgracia,* e ren 
per lo regu la r , pet i tes , rús t iques 
i sense o rnamen t s de cap c lasse , 
ja de furta, ja de ferro, despulla-
des de tot rud iment ar t ís t ic , en 
canv i les c reus de t e rme i les 
d ' en t r ades de poblacions e ren 
de p e d r a de m a r e s les qua ls jsolí-
en encomana r - s e a a r t i s t es fa-
mosos i per les qu,als no se r ega -
te t javen gas tos pe rquè fossin 
u n a mos t r a del gus t ar t ís t ic de 
qui les er ig ía i simbol de la relli-
g ios ida t del poble. 
Se pot dir que to t e s les viles 
de Mai lorca contaven, amb dife-
r en t e s C r e u s de p e d r a dins son 
t e r m e i e n c a r a a r a n'hi ha que 
les conse rven a m b gran esment , 
com a-joyès de l 'ant igor i c o m a 
de ixa dels qui mori ren, pe rò en 
canvi en veim mol ts d 'a l t res que 
a m b u n a indiferencia esfere idora 
consenten que desapa re squen à-
que ixes fites memorab le s de la 
rell igió dels nos t r e s pa res , que a 
la fi eren els únics monumen t s 
a m b que con taven els pobles pe-
tits. A r r i b a la època del vanda-
l i sme 'modern que ha volgut des-
t ru i r tot lo que fes olor de relli-
gió sense r e spec t a r per r e s la 
san ta memòr i a dels nos t ros av is 
i a m b ella d e s a p a r e g u e r e n to tes 
les de la nos t r a vila. 
P e r q u è de que n'hi ha h a g u d e s 
no mos cap cap dup te e n c a r a 
que no hajem a r r i b a t s a t emps 
de veurer - les . Els nos t ros vells 
donen enca ra test imoni d 'algu-
nes que n'exist ien, pe rò totes , ab-
so lu tament totes han desapa res -
cu t de m a n e r a que d'elles ni ras -
t r e eh queda . 
S a b e m que n'hi hav ia una a Sa 
Creu Veya, devora el c amí de 
C a p d e p e r a , pe rò ja no hi es ni 
sab ja ningú la forma que tenia . 
Un a l t re C r e u existia en la bi-
furcació del camí d ' A u b a r c a i 
an a q u e s t a li deyen Sa Creu No-
va. 
En el Pou d 'Avall , just a sa 
sor t ida del poble en el camí *de 
Son S e r v e r a n'hi hav ia un a l t re , 
pe rò se feren cases en el lloc ont 
ella e s t ava empíassada . 
A n 'es camí dè Ciutat d e v o r a 
es camí de S 'Auma t a m b é n'hi 
hav i a una que li deyen Sa Creu 
de S'Auma. Aques t a c reu fou 
d e r r u i d a i se canvia més t a r t 
a m b una de fusta. 
A sa bi furcació d'el camí de 
Son S e r v e r a a m b el de Sa T o r r e 
n'hi exis t ia un a l t r a que li deyen 
Sa Creu de Na Bernarda pe r 
es ta r en la finca d 'aques t nom. 
Se sab que era de fusta i pe r a¬ 
quest motiu es de c r e u r e que se-
r ia una d ' aques tes c r eus que se 
posen aon t colcú ha mor t de des-
g r a c i a . 
Aont n hi hav ia una de p e d r a 
e r a en la cos ta de la P a r r ò q u i a i 
e n c a r a que 'ningú s'en r e c o r d a 
e s p robab le qu ' es t igués pa r da-
munt l ' esca lonada veya , en el 
replà a b a n s de pend re el d e r r e r 
empit, qu ' an t i gamen t exis t ia en 
lloc de les esca le tes que hi h a 
a v u y per a n a r al por ta l dels h o r 
mos. Referen t an a q u e i x a Creu , 
en el Llibre de visites que se 
g u a r d a en l 'arxíu pa r roqu ia l s'hi 
t r o b a que ' l Sr . Bisbe V i c h de 
Manr ique , en la vis i ta qu 'e fec tuà 
l 'any 1588 " O r d o n à y m a n à que 
en lo peu i canó de la C r e u de 
ped ra , en la pujada de di ta Igle¬ 
sia, sia posada la c r e u dins un 
mes , sots pena de X X sous per-
què a p a r ma l s t a r com està sens 
lo c reue r . ' ' 
Idó s i a n t e s exis t ien t an te s 
c r eus dins el nos t ro t e r m e i tal 
vol ta a l t r e s de que no'n tenim 
not ic ia ; aon t son avui to tes elles? 
Com no hi ha h a g u c s m a n s pia-
doses que a l c a u r e s han cu ida t 
de realsar- les? 
Deim tot a ixó a m b mot iu d 'una 
noticia l le tg ida en el d a r r e r n.° 
de Sa Marjal de Sa Pobla en 
que ' s diu que g r a c i a s a l'inicia-
t iva de dos s a c e r d o t s se to rnen 
a i x e c a r les a n t i g u e s C r e u s de-
r ru ides d 'aquel la vi la . 
£No hi h a u r i a en el nos t ro po-
ble qui p r e n g u é s semblan t ini-
ciat iva? 
Ser ia , a ixó una bona ob ra qu' 
hon ra r i a al qui la d u g u é s a cap 
A. F . 
A q u e s t per iòd ic e s tá subjec te p. 
c e n s u r a e sg le s iás t i ca . 
2 L L E V A N T 
Lloable iniciativa 
T o t h o m s a b de quina m a n e r a in-
flueixen en el d e s p e r t a m e n t de l'ani-
m a popu la r els or feons o m a s s e s co-
ra l s . 
Poble qui con ta a m b un orfeó de 
l l a r g a v ida , es poble que p res t o 
t a r t veu rà florir la s eua j oven tu t en 
ob re s de g r a n valor en to t s sent i t s , 
p e r q u è els o r feons son escoles d 'Art 
i els or feonis tes son to t s a d m i r a d o r s 
d ' aques t q u a n t n o se conver t e ixen 
en a l t r e s t a n t s d ' a r t i s tes . 
E s de t o t h o m s a b u t , que Ca t a lu -
ña a desde fa m é s de mig sigle ha 
r e n a s c u d a a n o v a vida en tot sent i t s 
i es ben s e g u r que g r a n p a r t hei t e -
nen en son r e n a i x e m e n t la g r a n 
mul t i tu t d 'Orfeons q u ' a r r e u de la 
p a g e s i a c a t a l a n a hi h a e s c a m p a t s . 
El is son els qui h a n conver t i t s als 
rús t i c s p a g e s e t s que descone ix ien 
la t r a m a del r e n a i x e m e n t de la seua 
reg ió en consc ien t s a i m a d o r s de la 
m a r e p a t r i a i pe r medi dels orfeons 
que h a n c a n t a t s e m p r e en l lengo 
m a t e r n a , c a n s o n s p o p u l a r s o h im-
nes pa t r iò t i c s s ' han sen t i t s m o g u t s 
els pobles i conve r t i t s en fills ai 
m a n t s de tot lo qui s igui en be de 
C a t a l u n y a . 
Mal lo rca fa a l g u n s lus t r e s t e n g u é 
en u n a de ses m é s populoses vi les ' 
u n a á n i m a a r t i s t a que creà un orfeó 
i aque l l a v i la se r e a n i m à a m b els-
seus c a n t s . T o t - h o m l a conegué a la 
Capel la de M a n a c o r i al e n t o r n d' 
ella se feren v e t l a d e s pa t r iò t iques , 
hi n a s q u e r e n a r t i s t e s i qui sap quan-
tes àn imes se d e s p e r t a r e n a m b les 
seues can tu r í e s . A v u i , el poble con-
ver t i t ja en Ciu ta t , a n y o r a n t a q u e -
lla f lorida, ha c e r c a t n o v a m e n t al 
seu D i r e c t o r i t r a c t a de la seua reor-
gan i sac ió . 
E s t a n t f e r m a m e n t c o n v e n s u t s de 
tot lo dit ¿com no h e m de ce lebra r 
a m b tot el cor la h e r m o s a in ic ia t iva 
que h a t e n g u d a el Rt . P . A m o r ó s 
del C o n v e n t dels F r a n c i s c a n s de 
cons t i tu i r u n Orfeó dins la n o s t r a 
vila.? 
j a h u c rec que ap laud im l 'idea 
a m b tot el n o s t r o cor i la mòs feim 
n o s t r a . LLEVANT p r o p a g a r á a m b tot 
e n t u s s i a s m e l ' idea i c o n t a r á e!s pro-
g re s sos de la n o v a ins t i tuc ió . L o 
que 's p rec í s però que no m o s t ro -
bem to t s sols, s inó que a in ic ia t iva 
t an t l loable hei r e s p o n g u e n to t s els 
qui. e s t imen el poule , to ts els a d m i -
r a d o r s del a r t mus ica l , to ts els qui 
son pa t r i o t e s . A p l e g u e n m o s - h í a 
c e n t e n a r s que sols a ixò pot r e su l t a r 
un orfeó. F o r a e m p a g a i n í e n t s i a 
c a n t a r s 'ha dit a »-eure si a m b els 
h i m n e s i càn t i cs f e rvo rosos logra¬ 
r e m d e s p e r t a r l ' an ima del n o s t r o 
pob le a d o r m i s s a d a avu i d ins un 
g r a n ensop iment . 
LLUCH ARDENT. 
Juveníut Seràfica 
L a Juven tu t Seràfica establer-
ta en el Convent de P a r e s F r a n -
c iscans d 'aquest poble, després 
de l 'elecció i nomenamenc de la 
nova J u n t a Di rec t iva , de que'n 
d a r e m conta en el número d e r r e r 
I d 'aquest quinzenar i , pa re ix que s'ha desper t del ensimismamen,t en qu ' es tava , com l a floresta na-
tu ra en c ruu i fredoléc ivern, se 
p resen ta amb es ponera pomposa 
d ' a legre p r imave ra ,i donant visi-
bles senya l s de v ida e x u b e r a n t 
en las ve l ' l ades del dies 3, 6, 7 i 
8 del c o r r e n t mes , que foren la 
g a u b a n s a de més de cua t recen-
tes pe r sones qu 'en cada vel-la 
c o m p a r e g u e r e n en l 'escola de 
dit Convent . 
F o r t s i l la rcs p icaments de 
m a n s a c o m p a n y a r e n els diver-
tits d ià lecs i xistosos monolecs 
j de la secció de l i t e ra tu ra , com 
t ambé als ben a jus ta t s can ts de 
la mús ica , i mag i s t r a l s pesses de 
piano del zelós e intel igent Di¬ 
! r ec to r , P a r e A m o r ó s , repe t in t se 
I una i a l t re v e g a d a , en les entre-
t e n g u d e s conferencies , en qne'l 
| Novici P a r e Pons , senya lava 
jj com a r c a sa lvadora dels peril ls 
l que pe r tot a r r e u enm^tzinen i 
i t r ave len els joves dels nos t ros 
\ días , la Soc ieda t J u v e n t u t Serà¬ 
; fica. 
j L o que for tament cr idà Paten¬ 
; ció, fonc l a l ego r i a de l a Ttiven-
'; tu t S'.ràfica, p intada al oli per 
I nost ron amic D . J t isep Que tg l a s 
i en el teló del improvisa t escena¬ 
; ri , aon t se veia la m a r en furiosa 
i t empes t a t que s 'engolia un va-
ï xe-ll, ja pals r o m p u t s i veles des¬ 
I t rossades , a punt de morir ne-
| ga t s eis joves t r ipu lan t s i apara¬ 
I guent demun t pe t i ta ba rque ta la 
| s impàt ica figura del Xera í ï d'A-
| sis, S a n t F r a n c e s c , b rassos a l 'a r -
I g a t s i m a n s obe r t e s c r idan t i 
i s a lvan t a l a i nexpe r t a Jov in tu t . 
I Sa enhorabona més coral a la 
I nova J u n t a i socis to ts de la Ju-
I ven tu t Seràfica, al pintor D. Ju.-
1 sep Q u e t g l a s i an el incansab le 
I D i r ec to r Pa re A m o r ó s , tot desit¬ 
I jant sia un fet l ' en tus ias ta pro-
I posta pe r ell feta en la d e r r e r a 
P vel ' la de porè e s t r enà en las rio-
f l e ras festas de P a s c o un nou or-
| feó, o capel la que mos fasi «entí 
! bona i escull ida mús ica c làs ica; 
| D e u h o fassa. 
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D E SON S E R V E R A 
CENTENARI DE LA PESTE 
Com r a r e m p r o m e t r e en el ÍI 0 de-
r r e r volem avu i dona r con ta a n els 
nos t ros . l ec to r s de les festes que se 
feren a Son S e r v e r a per conmemo¬ 
r a r l ' a ixecament del Cordó després 
de l a p e s t e de l 'any 1820. F o r e n so-
lemníss imes ja pe r l 'esplendidesa 
de to t s els ac tes , ja pe r la p a r t p r i n -
cipal íss ima que' l poble ehi p r e n g u é . 
T o t a la vi la , i a m b especia l idat el 
c a r n , de P e r e A . S e r v e r a q u ' e s t a v a 
vest i t de festa, a r c s , p ins , m u r t a . 
b a n d e r e s i i l l u m i n a c ó ex t raord i -
n à r i a . 
El dia 31 hi a n à l'Hm. Sr. Bisbe 
D 0 ' - D o m è n e c h a m b els C a n o n g e s 
Que tg la s i D e y à i a l t r e s sace rdo t s . 
I El dia 1 de febrer se feu una Co¬ 
I munió g e n e r a l numeros i s s ima i se 
I pot dir que hi assistí tot el poble a 
l r eb re el p a dels a n ç c s de m a n s de 
1 l 'Ilm. Sr Bisbe. 
j Se d igué a les deu la Missa Major, 
1 a m b as is tenc ia de S. I. C a n o n g e s 
1 c a p i t u l a r s , comissió de la Dipu tac ió 
í P rov inc ia l , comissió de l 'Ajunta-
f ment d ' A r t à i el de Son S e r v e r a en 
\ p le . £1 t emple se t r o b a v a a vessa r , 
i i mol t s no hi cabe ren . E s t a v a bella-
| men t e n g a l a n a t e i l · lumina t . Se feu 
| abans la bendició de la f igura .de 
• San t Ignac i i tot segui t l'Ofici can¬ 
I t an t la Capel la del Conven t d 'Ar t à 
i la missa d 'en Go igoechea . Ocupà la 
1 t r o n a el C a n o n g e fill del poble D¬ 
I An ton i S a n c h o que feu un bellíssim 
jj s e rmó . D e s p r é s de l'ofici ehi h a g u é 
I esplènúi t ref resc a la Sala i a la 
s Rec to r i a . 
\ Al c a p v e s p r e a la funció dec.ioen-
3 da de les C o r a n t a Ho re.; feu un.breu 
I s e rmó el p r e d i c a d o r Lít o. Miquel 
*• P o m a r ce C a m p o s D e s p r é s ei Bat lc 
D . Anton i Nabo t i letgí ^e^ r enovac ió 
\ que fa el poble del VOL que te fet de 
\ c e l eb ra r a n y a l m e n t la festa de San t 
1 I gnac i , al qual con tes t à el Sr. Bisbe 
i; a m b un d i scur s que con m o g u é tots 
l e ls a s s i s t en t s . Se eun-.à un T e Deura, 
' se feu la R e s e r v a i el bi&be se des¬ 
i pedi s e g u i d a m e n t t o r n a n t sen a m b 
l au to cap a Ciuta t , 
i El dia 2 se feu un funera l en su¬ 
; f ragi de les v íc t imes de la pesíe i 
í d e sp ré s D . P e r e ] . L I ull donà u n a 
| conferenc ia d ins la p lassa h i s to r ian t 
\ l 'episodi t i à g i c el c en t ena r i del qual 
I se c e l e b r a v a i fou^molt ap laudi t . 
A l d e c a p v e s p r e , m e n t r e s les carn-
í p a n e s t ocaven de m o r t , el poble en 
\ m a s s a a n a v a en p r o c e s s ó a p o s a r 
» c r eus en Cada u n dels llocs aon t se 
l s a p que ixi foren e n t e r r a t s a p e s t a t s 
i i a b a n s de posar- ia un sace rdo t di-
\ r ig ía ia p a r a u l a al públ ic F o u a n 
ac t e c o n m o v e d o r . 
Desde aques t e s c o l u m n e s felici-
t a m e fus ivament a tot el poble de 
Son S e r v e r a , e spec ia lmen t al Rt . 
Sr . E e ò n o m e , A j u n t a m e n t i demés 
3 
que p r e n g u e r e n p a r t ac t iva e n T o r -
gan i sac ió p e r ^ h a v e f s a b u t c o n m e -
mora ivcom e ra degut el ' c en t ena r i 
de la ep idemia te r r ib le que asso là 
la C o m a r c a L levan t ina -
O f l 3 c a O C 3 3 3 0 0 ^ 3 1 • • • C G O C C C C C D D C O O C E i S 
D u r a n t els t r e s derrers dies en.- la 
Iglesia pa r roqu i a l s'hi c e l eb ra r en 
C o r a n t a h o r e s de cos tum. E n les 
Jfuncion.3, ehi p r e n g u é p a r t la Cape-
lla de! C o n v e n t dels F r a n c i s c a n s , 
fporen un poc més cone . j r r egudes 
que l 'any p a s s a t . P red ica el T r i d u o 
EL Rt. D . J u a n Rotge r , C a t e d r à t i c 
del Semina r i de Pa lma . 
•• Per imposibi i idat de fer ho el que 
s hav ia d e s i g n a t pe r p r e d i c a r la 
Coreara s 'ha a n u n c i a t que predi-
c a r á n .els dies feners a la P a r r o q u i a 
els dos Vicar i s i els d i u m e n g e s el 
Rt Sr E c ò n o m e . 
£L¿. I w J - . 1 O v ^ C I I . J- 1 1 
Va acos t an t - s e ce fe rm la fecha 
en que p o a r e m dis f ru tar de la g r a n 
mi l lora del f e r roca r r i l . L e s ob re s 
ade lan ten r à p i d a m e n t i s egons no-
ticies, ja a c a b a t comple t amen t el 
t ros de línea ele Manaco r a San t 
L lo rens des C a r d e s s a r s ' i n a u g u r a r à 
el servic i en aques t t r a j ec te d ins 
pocs t e m p s . S'ha d e m a n a t ja ¡ 'ajiton 
sació al Minis t re i es de c r e u r e que 
SERÁ qüest ió de dies l 'ob tenció del 
p e r m í s 
S ade l an t a mol t la tensió de ra i l s 
èn el t ros de S a n t L lo rens a Son 
. Car r ió i, s e g o n s indicis devés Pas -
cua a r r i b a r á n a Son Se rve ra . 
Per de p r o n t a es j a u n a g r a n mi -
llora per A r t a , el que a r r ib i a S a n t 
L lo rens p e r q u é v e u r e m a c u r s a t el 
t ra jec te que fins a r a e ra t an t l ' a r g 
i costós. 
- ^ 8 carnaval' 
S u p o s a m que pel mot iu d ' have r 
es ta t t a n t c u r t es pe r lo que no s 'ha 
en tu s i a sma t g a i r e en Carnes to l t e s . 
O se rá ta l vo l ta pe rquè el poble 
a r r i ba a v e u r e la to rpesa que r ep re -
sen ta la bu l l anguer í a c a r n a v a l e s c a 
o p e r q u é les repe t ides ve t i ades de 
la J o v e n t u t Será f ica h a n a t r e t a la 
a tenció de la gen t ; la qües t ió es que 
e n g u a n y en p e n e s s'ha feta bulla. 
E l s a l t r e s a n y s en les ve t i ades 
se d o n a v a b r o m a , a voltea ben pe-
sada i fins l ' au tor ida t so.ía have r -h i 
de i n t e rven i r . E n g u a n y es e s t ada 
molt poca la que s 'ña donada . 
Lo únic que hi h a g u é el dijous 
jardé i els t r e s d e r r e r s d ies a l g u n s 
fadr ins i fadr ines que t i r a v e n fa r ina 
i p a p e r i n s i coica casa t q u ' e a r i ba a 
t i r a r m ig sac. \Com a n a v a t a n t ba-
r a t o ! 
I no p a s s à d ' aqu í , g r à c i e s a Deu . 
I D . P e r e Morell ha r e b u d e s v a r i e s 
I c a r t e s del Diputa t a Cor t s D . Josep 
I Soc ias en que se li fa a s eb re que 
1 h a n es ta t a p r o v a t s els g a s t o s p e r 1' 
I es tudi p ro jec te i p r e s supos t s adicio-
S na l s d ' a lguns camins vezina ls del 
!j nos t ro t e rme . A q u e s t s son: 
I El de Ses Coves p'el que se desti¬ 
nen 4222'54 pts . 
I El pon t d a m u n t s 'E« tany de Sa 
i T o r r e t>er el c i ta t camí de Ses Co-. 
[ ves 2813'62. 
| El d ' A r t à a S 'E rmi t a de Bet lem 
! p a s s a n t pe r Sa A l q u e r i a W / a 
1 8 51672 p t s . 
1 El poble s ' a l e g r a r à ferm d 'aques-
i tes not ic ies pe r ser u n a g r a n mil lo-
f r a els camins p ro jec ta t s . i 
í Que se fassen pres t , es sa ques 
i t ió. 
{ 
| C R Ò N I C A 
5 D E L T E M P S . — S e g u e i x el t emps 
1 p rop i de l 'estació i ve rnenca . Des -
| p r é s de u n a l l a rga t e m p o r a d e t a de 
| dies c l a r s i de sol ks calmes de gener 
| a l t r a vol ta eis dies 11, 12 i i3 p iogué 
) en a b u n d à n c i a i r e ina un fret ex-
f t r a o r d i n a r i ; p a r e i x i a q u ' h a v í a de 
I fer u n a n e v a d a . A r a n o v a m e n t s'es 
I e s t i ra t el t e m p s i t o r n a fer bons 
S dies. 
) A G R I C U L T U R A . - - A q u e s t a s avó 
I ha v e n g u d a a bona h o r a . A m b les 
| calmes de gener eis c o n r a d o r s pogué-
i r en a c a b a r de s e m b r a r els qui ana-
I ven ende r r e r i t s i a r a ja sc neeessi-
I t a v a ia s avó p e r q u è la c ros ta de sa 
| t e r ra e r a rnoit du ra . A r a se pot en¬ 
, t i e c a v a r b e i la gen t com se pot 
\ s u p o s a r aprofi ta be el t emps . E l s 
i ame t l e r s nan florit g a l l a r d a m e n t i 
\ se p r e p a r e n pe r e sp le t a r 
E S T A T S A N I T A R I - A q u e s t a 
qu inzena es g r o s s a l 'epidemia de 
d e n g u e s que hi ha . A p e n e s hi ha 
" casa que no t e n g a o haja t e n g u t s 
els seus ma la l t s . V e n t u r a que ' s cosa 
de poca d u r a d a ; per lo r e c u l a r es 
qüest ió de j e u r e dos o t r e s dies i 
tos i r un poc. Pe rò en t r e a q u e s t s 
cos t ipa t s se p r e s e n t a colca pu lmo-
nia ; e spec ia lment de n ins n 'h i h a 
| h a g u d e s unes q u a n t e s . E n Pep Tre -
b a y t e n g u é es nin que 'n t engué una 
de la que mor í . E n Pep Picó del ca-
rro Rec te t a m b é te la seua n ina a m b 
un a l t r a , pe rò va per be . De g r a n s 
t a m b é s 'en h a duít colcun, com l 'a-
m o de Son A s s o p a que mor í la set-
m a n a d a r r e r a , de ixan t o r fes , una 
p a r t i d a d ' in fan tons . 
1 A D V O C A T . - E i nos t ro a m i c D. 
I J o a n S u r e d a S a n c h o de la Tafor ia , 
í fill de l ' ex ju tge -d 'Artà, d e s p r é s dc 
j b r i l l an t s e x à m e n s ha o b t e n g u t el 
I títol de A d v o c a t . Sia l ' e n h o r a b o n a 
p e r ell i famil ia i D e u li dó so r t en 
íj sa c a r r e r a . 
| UN AEROPLA.— Quan t e s o ï v i rn 
ii a q u e s t a c ròn ica se p a r l a fe rm de la 
:| p robab i l i da t de que v e n g a i ' ae roplá 
3 que m e n a l ' av iador ca t a l à Sr . Co lo-jj m e r . 
íj Se fa u n a suse t ipc ió per p a g a r e l s 
| g a s t o s si té r e su l t a t v e n d r i a tal vol-
¡I t a ei dia 21 a t e r r i s s a n t en el s e m e n -
l t e r de S 'Esfelr ica . J a ' n d o n a r e m 
con ta . 
!\ N O U V I C A R I — E s es t a t a n o m e 
ii n a t V ica r i de C a p d e p e r a el jove sa-
l'j c e rdo t i bon amic nos t ro D . P e r e 
H A m o r ó s P v r e . El felicitant efus iva-
í m e n t i li des i t jam ace r t en son nou 
[i e á r r e g . 
| JUNTA.—El Sindica t -Agr ícola 
d ' aques ta vila te c o n v o c a d a Junta 
I G e n e r a l p'el dia vint d ' aques t mes . 
I ¿ L ' E S C O L A G R A D U A D A ? - U n a 
¡i Comiss ió del A j u n t a m e n t es a n a d a 
| a P a l m a a e n t r e v i s t a r - s e a m b el Sr . 
:! Inspec to r de 1. a e n s e n y a n s a pe r 
I v e u r e d ' e n t r a r e n la nova disposició 
sobre cons t rucc ió d'escoles- -Se rá d' 
i a q u e s t a qu 'en su r t i r á l 'escola gra--
j d u a d a que fa t an t de temps a n y o -
| ram? 
I ¥ i ' i : m m n E 
l J A N E R 
I M a t r i m o n i s . 
ij Dia 20 —Juan A l z a m o r a F e r r e r , 
jí (a) G a t o v a a m b - N ' A i n a A m o r ó s 
;! A r t i g u e s , fadr ins . 
jj Día29 .—Jaime Bonnín Bonn in, (n) 
í Mar'ín, a m b Na Marga l ida Bonmn 
B (a) G u i x o n a , fadr ins . 
I F E B R E R 
I Día 5.— L l o a t x i m B a r r u e c o G u a r -
f da , c a r a b i n e r o , a m b Na Mar ia 13is-
1 q u e r r á E s t e v a (aj Blanca , f ad r in s . 
i . 
I MORTS. 
1 J A N E R 
I Dia 16.—Magdalena Moll TO:'C-s 
y (a) des Molí den .\lorey, c a s a d a , i 
| a n y s , Cánce r . 
i Dia 16.—Margalida A m o r ó s MAS¬ 
I s a n e t (a) Pol ida, de ;<i a n v s , v i r . c r 
I C à n c e r an el na>. 
I Dia 16. —Elisabet F e b r e r Grna r i 
i (a) F i g u e r a , viuda de 69 a n y s , A:Vc-
| ciòn C a r d í a c a . 
I F E B R E R 
I D ia 6 —Jurar Ar t igues Nabo t . de 
Son A s s o p a casa t , de 41 a ñ o s , de 
U r e m i a . 
-S G3>E#=>3ÜG «• 
L L E V A N T 
i t a t i C o i n ç a d o - & ~ t & r * . z i o 
d ' e n G U I E M B D J ü S A . ( a ) G a n a n c i a 
SE V E N E N BONS I BARATO 
C o m e s t i b l e s de to ta c a s t a , licor, du l ces , g a l l e t e s , e t e , . e te . ^ §F1DÉS Siiti! B PBffillÉ 
A q u e s t a casa es s f ù a i e a d e p o s i t a r i a d i n s A r t à del *ANIS T U N E L 
Fixau-vos De en sa Dirocciò: CARRÉ DE PALMA 3 ART A 
L'astia Biliosi (e) Guancia imm m) esral, pituallt i barato plsevol m m i ss li tassa per Ciotat i pois altre* poies de Malta 
D e s p a i g a A r i a i C A R R É D E P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a Palma: E S T A N C D E S B A N C D E S'OLI 
Mi =5==3I II I E ^ o ^ 3 E = I E = = 11— 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
Lanería 
Lencería 
Camisería 
Mercería 
Zapatería 
Confecciones 
Corsetería 
Sedería 
Pañería 
Pañolería 
Corbatería 
Bisutería 
Bordados 
Tapicerías 
Alfombras 
Perfumería 
ABRIGOS CAPOTES PALL1ZAS IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a l u t o -- G e n a r o s de p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — Artículos de v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Oran sección de Peletería 
Yentas al toataáe-Praio íijo-TelaE 217-PñLü- a^l"»»0,** 
E n s a í r a a d e s i p a n e l s 
En lloc se torben -nulos que a !a 
P A N A D E R Í A V Í C ' t O 3? Í cL 
E S F O R N N O U 
D'EN ; > 
•M I q .u e 1 B o c a C a s t e l l . 
A s a bot iga he i t robareu s e m p r e pans , p a n e t s , 
ga l l e te s , bsscuits , rol le ts , i to ta ca s ta de pas t i cer ía 
T A M B É S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat , pront i tut i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer >1e Palma 3 bis. A R TA 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À , 
S 'ES O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
Ü U E P Ü 
A iné-i bon p r e u qa- ; n i n ^ ú c o m p r a e in -os 
c a r r e t o n s en qua lsevol e s t a t e s t iguen m e s t r e 
(a) F U Y A D E S Q U A T R E C A N T O N S 
Gran establ iment d'en ftftlqml (CSftVM Centro, 3-Ártá 
m E x t i n s su iti t de P E R F U M E R I A S e m p r e , S e m p r e , d e r r e r e s n o v e d a t s en M E R C E R I A © 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
R e p r e s e n t a n t dels l icors de lu ca sa M O R E N O a m b el seu a c r e d i t a t 
A n í s M i r a m a r . 
M é q u i o a s de cus i S f N G E R al c o n t a t i a p a g u e s 
N o de ixeu de v í p t a r l o a m b la s e g u r e d a t de q u e q u e d a r e n a m b g a n e s de t o r n a r - h i 
